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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah,segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia dan nikmat-
Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada 
junjungan suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita 
dari zaman hajiliyah menuju zaman islamiyah.  
Hasil pembuatan laporan KKN Ekuivalensi 67 Tahun Akademik 2020/2021 ini 
tidak terlepas dari tuntunan, bimbingan, serta dukungan dari semua pihak. Oleh 
karena itu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang 
terhormat kepada : 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
2. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
3. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku kepala pusat KKN Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta` 
4. Ibu Marsiana Wibowo, S.KM., M.PH selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan 
5. Seluruh anggota grup Facebook “KKN I.A.1.3 [67] Universitas Ahmad 
Dahlan” 
Tak lupa, kami juga menyampaikan maaf sebesar-besarnya apabila dalam 
persiapan KKN ini masih banyak kekurangan. Semoga sedikit ilmu dan 
pengalaman yang telah kami berikan dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin 
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Kiranya demikianlah, hanya ucapan terima kasih yang dapat kami haturkan 
kepada semua pihak yang ikut berperan membantu dalam penulisan Laporan 
Pelaksanaan KKN Ekuivalensi, semoga Allah SWT membalas dengan sebaik-
baiknya, Aamiin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
Yogyakarta, 28 Juni 2020 
Ketua Unit 
Rama Kusuma Aji 
NIM. 1600010025 
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